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ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΤΔΑΚΗ, Μορφές διοίκησης και διαχείρισης του 
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νεοελληνική πεζογραφία · Δ. ΜΑΛΕΣΗΣ, Τ Ο παλαιοημερολογιτικο 
ζήτημα (1924-1952) · ΓΙΟΤΛΑ ΚΟΤΤΣΟΠΑΝΑΓΟΤ, Προπαγάνδα 
και απελευθέρωση. Το Βρετανικό Συμβούλιο καί 6 Έλληνοσοβιε-
τικος Σύνδεσμος στην 'Αθήνα στις παραμονές του 'Εμφυλίου Πο­
λέμου (1945) · ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΤΣΗ, Οί έννοιες της ιστορίας. 'Από 
τήν ιστορική γνώση στην ιστορική κατανόηση · ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ, 
'Ιστορική γνώση καί μουσείο · ΑΝΝΑ ΜΑΝΔΤΛΑΡΑ, Ελληνική 
διασπορά και ιστοριογραφική διασπορά. Διαδρομές, αδιέξοδα, ε­
πανεκτιμήσεις · ΚΑΙΤΗ ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ, Ό πόλεμος της στα­
φίδας · ΝΤΕΝΙΖ-ΧΛΟΗ Α Λ Ε Β Ι Ζ Ο Τ , Νεότερα στοιχεία για τα με­
ταφραστικά έργα του Παναγιώτη Δοξαρά · ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Σ π ύ ­
ρος Μαρκέτος, Γιώργος Κόκκινος, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβε­
νίτης, Παναγιώτης Γατσωτσής, Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου 
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